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佃体プレイヤーは自分の屈する2番目の卿 各種の戦略AA/を記述.した遺伝子 あ を持つ,
ものとする.一般的にはゲームの規則やその他の情報も同様に逆伝子として記述されてい
ると考えるべきだろうか,ここではそれらの惜手相 体を問題にしていないので,戦略4 ′







G ; rxT -→ ce
s ; rxT - J♂
P : rxT → R
このときそれぞれの期は次のように表される.
･塾些墾 :価体の逆伝子の初期分布を与える時期である.














































6:川 (511.612,･･･,61e) ",ql) r- (O.A,qn)
ここで,dlJはオートマトンへの入力記号.61j∈∑.･qlは現状患.ql∈Q.
6mはオートマトンからの出力記号.5.A∈∑.qnは次状態.q.A∈Q.

































S: (10000) 〔11000〕 〔11100〕 〔11110)
H: 〔00001) (00011) 〔00111〕 (01111〕
SH:〔1001〕 〔10011) (10111) (11001)
(11011) 〔11101〕
HS:〔0010) (00100) (00110〕 (01000〕
〔01100〕 (01110)
Q : 〔00101〕 〔01001〕 〔01010) (01011) 〔01101)
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